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Uvodna riječ
Tijekom 2006. godine skupina studenata i članova kluba studenata povijesti ISHA, točnije Goran Mihelčić, 
Martina Borovčak, Filip Šimetin Šegvić i Vedran Duančić, ustanovila je novo uredništvo časopisa Pro Tempore. Kasnije 
se uredništvu priključila i kolegica Vanja Dolenec a Vedran Duančić se radi osobnih obaveza povukao. Tekstovi u rubrici 
Članci i rasprave bili su pregledani i odabrani za ovaj broj već prije okupljanja novog uredništva, što je uradila dotadašnja 
glavna urednica Maja Crnjac. Upravo je suradnja između nje i novog uredništva bila ključna za brzo i učinkovito ponovno 
pokretanje časopisa. Tomu je uvelike pridonijela i suradnja s drugim studentima i profesorima koji su nam otvoreno i 
konkretno pomagali.
Osnovu časopisa tvore studentski članci raznovrsnih tema te Prikazi i recenzije, a njima su pridodana i Izvješća u 
kojima se prenose i sažimaju važnije prezentacije i skupovi održani u drugom semestru akademske godine 2006/2007. 
Također su uvedene i nove rubrike, Prijevodi i L’ Esprit de L’ histoire, koja će pokušati približiti neke više ili manje poznate 
značajne povjesnike čije se obljetnice rođenja ili smrti obilježavaju u Hrvatskoj ili svijetu. Uz te standardne rubrike, ovaj 
broj posebno upotpunjuju i prigodni članci o zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, 
povodom proslave četiri stoljeća od njihova osnutka.
Sljedeći će broj temu posvetiti novom vijeku. Novo uredništvo pokušat će nekim promjenama pre i pro -ispitati razne 
stvari. Nastojati ćemo pružiti priliku alternativnim načinima interpretiranja i komentiranja prošlosti i pristupati manje 
konvencionalno nekim već otprije poznatim temama. 
Je li došlo vrijeme da se kao i Nietzsche ponovno zapitamo o koristi i šteti historije za život? Što se nas tiče, ono nikada 
nije ni prošlo, takva i slična  pitanja uvijek se iznova postavljaju i na različite načine na njih se odgovara... Povijest se kao 
znanost stalno razvija i otvara nove mogućnosti. Upravo je naš, studentski Pro Tempore pravo mjesto za kretanje novim 
putovima i iznalaženje drugih rješenja, kako bismo se, možda, i na taj način približili odgovoru na pitanje po čemu je 
sadašnjost rezultat svekolike prošlosti i gdje pronalazimo nagovještaje budućnosti?
***
Čim nešto izgovorimo, čudno to obezvrijedimo. Vjerujemo da smo zaronili u dubinu ponora, a kad se vratimo na površinu, 
kaplja vode na blijedim jagodicama prstiju više nije nalik na more iz kojega potječe. Ludo vjerujemo da smo otkrili rudnik 









godina IV, broj 4, Zagreb, 2007. 
Glavni i odgovorni urednik
Goran Mihelčić
Uredništvo
Martina Borovčak, Vanja Dolenec, Goran Mihelčić, Filip Šimetin Šegvić
Urednički savjet, odabir i redaktura rasprava i članaka
Maja Crnjac






Prijevodi sažetaka na engleski jezik
Davor Šoštarić
Izdavač
ISHA Zagreb - Klub studenata povijesti
Naklada
Tiskano u 500 primjeraka
Tvrdnje i mišljenja u objavljenim radovima izražavaju isključivo stavove autora i ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja 
uredništva i izdavača. Izdanje časopisa ostvareno je uz novčanu potporu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 
izdavačke kuće Profil International. Zahvaljujemo izdavačkoj kući Profil International na financijskoj potpori u tiskanju 
ovog broja. Časopis je besplatan.
Adresa uredništva: 
ISHA Zagreb - Klub studenata povijesti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb 
E-mail: 
isha.protempore@gmail.com
